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La presència de la vinya en tot el
domini català és primerenca; ja la
documentació del segle novè la regis-
tra: “any 887. In valle Confletano
ipsas vineas quod comparavimus a
Paterno” és a dir vinyes que comprà-
rem a Paterno. Així ho manifesta un
document de l’Arxiu Condal, d.40,
104. 
Pel que respecta al nostre terme
hem de reconèixer que el document
més reculat data de l’any 952 quan
la vidua Ilia procedeix a la venda d’u-
na vinya que posseeix al terme del
castell de Guardiola, la qual ratlla o
afronta amb vinyes que tenen altres
veíns de Guardiola; aquest fet ens
condueix a creurer, sense cap mena
de dubte, que l’explotació vinícola al
nostre terme era al segle X una reali-
tat. Anys més endavant, la vidua Mat-
hiana del mas Cendrens (Set Rengs
actual) procedeix a la venda (lloguer)
de diverses peces de terra, però una
és força demostrativa de com tenien
en estima el cultiu de la vinya, quan
hi inclou un “.....trotium terre plan-
tatum vocatum VINEA DE LA CASA”.
( ). És a dir, una vinya per a ús i con-
sum propi del mas i no pas per a efec-
tuar-hi negoci.
Una de les claus pendents d’a-
quest periode és la desconeixença de
la presència de mestres artesans
dedicats a la contrucció d’utillatges
per aquests menesters, o sia, tones,
botes, barrils cups, portadores, barra-
lons, brescats, canades, folladors, etc
etc. 
De la informació recollida als ar-
xius, apareixen dades de la compra de
dues tones els anys 1282 i 1296
efectuades per dos pagesos, l’un en
Miquel Canadell del mas Jover (actual
Roca) l’any 1282 i l’altra en Gº de
Viastrello del mas del mateix nom
(actual can Pinyot Vell) l’any 1296 i
ambdòs en paguen la quantitat de
trenta sous. La compra té lloc a la
ciutat de Manresa. Hi cap la possibi-
litat que no hi haguessin constructors
d’aquests utillatges? Recipients de
fusta relacionats amb la vinya en tro-
bem dins el mateix segle X, com
tones, cubs, cubells, portadores, bar-
rils, etc. i dit això sembla que no sia
possible que els guardiolencs treba-
llessin sense els esmentats utillatges. 
Si fem cas a d’altres documents
que ens certifiquen que al seu alberg
o hospici tenen aplegada diversa
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quantitat de fusta per la construcció
de “...vasa vinaria.... et etiam fustam
de pinu serrata.... et fustam de roure
serratam ....”, podem creure amb una
certa prudència, que els propis masos
eren qui es construïen els atuells de
fusta que necessitaven i òbviament
no els calia procedir a la seva com-
pra, o en tot cas, i amb la finalitat re
rebaixar el seu cost, proveïen als
boters del material precís.
Al segle X, en certs indrets es guar-
dava el vi dins les sagreres locals,
cosa que a Guardiola no creiem fos
possible per la pròpia inexistència
d’aital circumstància. El fet és que a
mitjan segle XI apareixen arreu els
cellers, deixant de banda dites sagre-
res. Al llarg del terme hem observat
que en alguns del masos més antics
i avui abandonats i ruinosos, que al
costat del cup es troba la presència
de la base o solera del follador –de
pedra ben moldejada– per on s’esco-
lava el most un cop trepitjat, passant
a l’interior del cup. Ambdòs elements
els hem aconseguit al mas Puig (de
l’escuder), i també al mas Collbaix
(avui La Masia) al peu del portell del
Raurich o Collbaix de l’època medie-
val. Resulta evident que el raim era
trepitjat, utilitzant un estri anomenat
follatoria al mateix indret on hi havia
el cub o tina on el most fermentava,
per passar, més tard, a les tones o
botes de fusta del celler.
De totes maneres, cal fer avinent
de la importància que tenia la vinya
dins el terme, quan la Senyoria dis-
posà que tot aquell vi que sortia dels
cellers del terme, calia ésser mesurat
segons “....mensuram dicti castri de
Guardiola” 
El preu del VI observem que gira-
va a l’entorn de cinc a sis sous el ses-
ter. Així almenys ens ho aclareixen
algunes vendes efectuades al llarg de
la primera meitat del segle XIV.
Si bé no disposem de dades molt
concretes respecte la producció viní-
cola, observarem com la majoria de
masos produïen vi en una certa quan-
titat. Tot seguit anotem una sèrie de
transaccions que donaran peu a
entendre millor el cultiu de la vinya i
la seva producció.
Segles XIII-XIV
1280. A IX de les calendes de juliol,
el caslà en Bernat de Guardiola,
junt amb la seva muller na Sància,
llur fill n’Arnal i la muller d’aquest
na Raimunda, filla del miles Rº de
la Torre, del mateix terme, com-
pren a Raimon de Soler (cal Gepa,
casa pràcticament desapareguda)
22 sextaries de VI, menys una
quarterola i mitja, junt amb dues
quarteres de forment, per un total
de 109 sous. Com a fiança dóna
els rèdits a cobrar del impost d’en-
trades i eixides, del castell de
Mura.
1295. Gº de Viastrell per un prèstec,
obliga una tonna que té al seu hos-
pici.
1296. Veure introducció a la vinya.
1297. Pere Coll del mas Plan de
Sanç, declara al senyor alodial, en
Pere de Roca, manresà, a 26 d’a-
bril, deure-li 27 sous menys dos
diners pel dret d’agrer, de la colli-
ta de VI com també de tot aquell
que encara té per trepitjar (vi folla-
dor).
1297. Per uns deutes que té l’hereu
del mas Salt (cal Punces, avui un
enderroc) en Pere Calvet, posa com
a fiança “...vasa vinaria et etiam
totam fustam quo apta cum facien-
da vasa vinaria quo habeo in meo
hospitio...”
Aquest mateix any en P. Besuldo-
nis (mas desconegut) deu a Fran-
cesc de Coll, tots del mateix terme,
50 sous per vi de tona i vi follador.
Segle XIV
1308. Amb motiu de les noces de
Saurina, filla del caslà Pau de
Guardiola amb el noble i miles,
Galdó de la Torre, dit caslà dóna:
“....dels homes i habitants que he
de rebrer de delmes, agrers,
esplets de terres cultivades o
ermes, horts, VINYES...., a més hi
afegeix, “....omnia vasa vinaria
quo habeo in eidem castro de
Guardiola...”
1310. L’hereu en Guillem i el seu fill
Guillem, del mas Joverio (avui can
Roca), precisa la compra de VI i en
paga 13 sous a Guillem Rossell, de
Manresa
1314. En Pere i Gº del mas Bullonis
(actual cal Nano), per un préstec,
obliga en penyora una TONNA quo
habemus in cellario hospitis, sive
mansum nostrum.
1315. L’hereu Guillem del mas Colo-
mers, dona fe de la seva producció
vinícola quan manifesta: “...que
deixa a la seva filla Sibilia, tots els
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Grup de veremadors de la vinya dels set rengs. Anys 1940
seus bens......inclosos els camps
de blat i totes les vinyes....
Aquest mateix any, a 10 de les
calendes d’octubre, Guillem Antic,
fill d’Antic de la Torre, miles, dóna
a la seva germana Elissenda, “...
predicti mansum vocatu de Salent
(també anomenat Salt o Saliente i
actualment reuïnes: cal Punces),
cum omnibus domibus et casali-
bus, ortis, ortalibus, omnibus terris
VINERIS...”
Poc més tard dit Guillem, degut a
la manca de diners, contracta un
prèstec amb el jueu de Manresa
Astruc de Ripoll, donant com a
fiança o penyora, dues botes de
cabuda d’uns 300 litres de vi, una
tina i un dipòsit per follar raïm, de
cabuda 10 saumates...”
1325. En Ramon Johan de Sant Pere
de Serra (mas Brunet) ven al seu
germà en Pere Sarta, ciutedà de
Manresas, 35 sextaries de VI
segons mesura del castell de Guar-
diola, que té encavit dins dues ton-
nis quo sunt in manso meo, i que
en una de les quals hi ha vint sex-
taries de vi i en l’altra 15 sextaries,
a raó de sis sous barc. per cadas-
cuna de dites sextaries.”
1325. En Guillem del mas Bullonis
pel mes de maig (VI idus) proce-
deix a vendre, però diríem més
aviat que empenyora, tota vegada
que manifesta a Guillem Scolaris
de Manresa, que la pot deixar al
mas o emportar-se-la “...quandam
tonam majorem et meliorem que
est in manso meo de Bullonis...
50 solidos.” 
1325. L’esmentat Guillem empenyo-
ra la collita de la verema per 40
sous, a Gº Scolaris i Berenguer Ça
Guixol de Manresa.
1325. En Guillem de Comasua pro-
cedeix a la venda del mas i pos-
sessions al seu germà Bernat. En
l’inventari esmenta, entra moltes
altres coses, el següent:
“...et etiam quandam tinam et quan-
dam follatorium et duas tonas
magnas et quandam tonam par
viny et etiam fustam de roure
serratam a[...] ad facendum inde
quandam tonam et quod viny folla-
torium, et duas portadores mane-
res, et etiam quandam fustam de
pinu serrata [ab tany...] ad facien-
dum inde quandam ataut et etiam
quinque atauts inter magnos et
parvos ... Vendo etiam vobis et ves-
tris expletis vendimie... 
1326. L’escuder del castell en Pere
de Puig, Sibilia muller seva, i
Berenguera, mare d’en Pere, pro-
cedeixen a vendre seixanta sexta-
ries de VI, evidentment segons
mensuram castri de Guardiola, a
Pere Sarta, que fou de Guardiola,
habitant a la zona de Sant Pere de
Serra. (El Brunet) pel preu de 160
sous. Els venedors manifesten que
es tracte de “...vini boni, videlicet
meliore vino quo habemus in man-
so nostro de Podio...”
1328. Raimon del mas Exarcel·lo
(ruïnes) i el seu germà en Bernat,
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Vista de Sant Salvador de Guardiola caps els anys 1940.
Vinya dels set rengs. Anys 1940.
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manifesten o declaren a Raimon
Major, de Manresa, que del dèbit
de 184 sesters de vi (i altres pro-
ductes) que els deu dit Raimon,
n’ha pagat 46 sesters de les quals
evidentment renuncien ambdós
germans, així com també de part
de la resta de forment i oli. 
1329. Francesc de Solerio (can Gepa,
derruit mas) disposa al seu mas
d’una tona, dos cubs i diversos
ataurs maioris, quin elements són
propis de Gº de Coll, també de
Guardiola el qual els te prestats
sota “comanda”.
1329. Guillem de Comasua (a 18 de
les calendes de maig) ven a Bernat
Torrents de Manresa, una tina
major i millor que té al seu mas, la
qual té una cabuda de 60 sau-
martes de vi. El preu és de 100
sous barc.
1330. L’Anthoni Ça Guixol i Guiller-
ma muller seva, procedeixen a la
venda a Pere Muntanyola, escor-
xador, de Manresa, una tina dins la
qual hi caben fins a trenta sauma-
tes de verema, una tona que pot
rebrer fins a 18 sesters de vi i una
follatòria amb capacitat de 10 sau-
mates de verema. Tot això ho té al
celler del seu mas. La venda tam-
bé inclou 13 ovelles, una truja i
quatre porcells. Tot plegat per la
suma de 170 sous.
1330. L’hereu del mas Pasqual, en
Jaume, declara tenir sota coman-
da de Bernat Devesa del mateix
terme, una bota, al seu celler la
qual pot encabir fins a 10 sesters
de vi, segons mensuram dicti cas-
tri de Guardiola.
1331. Pere Andreu, ciutadà de Man-
resa, procedeix a la venda d’una
tona que té al mas Collbaix, (La
“Masia”, avui ruïnosa i situada a
l‘avui conegut com a Portell del
Rouric), a Guillem de Coll de dit
terme, per la suma de 50 sous. 
1334. En Guillem del mas Colomers
ven a Pere Andreu, resident al car-
rer de Santa Maria de Manresa,
aquella tona major i la follatòria ,
quo vasa vinaria habeo in manso
meo, pel preu de 100 sous.
1337. Bernat d’Alarigues (ruïnes de
l’avui “El Plantat”), Guillem fill
seu i Guillerma muller d’aquest,
venen a Berenguer del mas Puig,
una tina amb el seu cub en la qual
hi caben fins a quinze saumates de
verema i una follatòria, que ho té
al celler del mas. En perceb 100
sous.
1338. Raimon del mas Cordelloses
(avui enrunat) i la seva muller Elis-
senda, venen a Pere Genovés de
Manresa, una tina que tenen al seu
mas per 70 sous.
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UTILLATGES VITIVINÍCOLES DOCUMENTATS. S. XIII -XIV
data mas cups tones tines botes portadores follatories vasa vinària
1285 jover 1
1295 Vyastrello 1
1296 it. 1 S
1297 Salt S
1308 caslà S
1310 Bullonis 1
1314 it. 1 2 1
1315 Colomers 1 2 1
1315 A. Torre 1 2
1323 Solerio 2 1 2
1324 Fogars 7 2
1325 Johan 2
1325 Bullonis 1 2 1 S
1325 Comasua 3 2 1 S
1328 Rectoria S
1329 Solerio 2 1 1
1329 ÇaGuixol 1 1 1
1329 Comasua 1 1
1330 Pasqual 1
1331 Coll 1
1331 Collbaix 1 1
1334 Colomers 1 1
1337 Alarigues 1 1
1338 Cordelloses 1
 
